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A Flute Studio and Organ Studio 
Collaboration: 
Sonatas by Georg Friedrich Handel 
Larghetto - Andante 
Largo - Allegro - Presto 
Adagio - Allegro 
Student Recital Series 
Recital Hall 114 April 20181 5:00pm 
Program 
Sonata in E Minor, HWV 359a, op. 1, no. la 
Michelle Howell, Kevin Gan 
Deanna Buringrud, Kevin Gan 
Sonata in G Major, HWV 363b, op. 1, no. 5 
Adagio - Boun~e - Menuetto 
Martin Eslava, John Solari 
Renee Rule, John Solari 
Sonata in C Major, HWV 365, op. 1, no. 7 
Larghetto - Allegro 
Larghetto - A Tempo di Gavotti - Allegro 
Breanna Vaccaro, Kevin Gan 
Eyona Matthews, Kevin Gan 
Larghetto - Andante 
Adagio - Presto 
Larghetto - Allegro 
Adagio - Allegro 
Largo - Vivace 
Presto 
INTERMISSION 
Sonata in G Minor, HWV 360, op. 1, no. 2 
Gordon Chen, John Solari 
Jiyoun Hur, John Solari 
Sonata in A Minor, HWV 362, op. 1, no. 4 
Kelly Davis, Kevin Gan 
Katelyn McClain, Kevin Gan 
Sonata in B Minor, HWV 367b, op. 1, no. 9 
Carly Ramer, John Solari 
Erin Delaney, John Solari 
Adagio - Alla breve 
Andante-Tempo di Menuetto 
Abigail Simpson-Puckett, John Solari 
Stephanie Hoeckley, John Solari 
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